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Воспитание осуществляется здесь и сейчас конкретными субъектами воспитания. Это родите-
ли, воспитатели, социальные педагоги, учителя, вожатые, которые сознательно настроены на про-
цесс воспитания или специально к нему подготовлены. В процессе воспитания должна учитывать-
ся индивидуальность, самобытность каждого ребенка как личности. [7] 
Социализация – многогранный процесс, он осуществляется многие годы, начинаясь с рождения 
и не прекращаясь на протяжении всей человеческой жизни. Мы осваиваем не одну, а множество 
социальных ролей до глубокой старости, меняя взгляды, вкусы, привычки, правила поведения. [6] 
Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих формирование 
личности. Рождение не обеспечивает автоматического включения человека в деятельность обще-
ства. Ребенок рождается с предрасположенностью к социальности, но существом социальным он 
становится постепенно. [7] 
Воспитание является составной частью процесса социализации и представляет собой целена-
правленную передачу этических норм и правил достойного поведения старшим поколением 
младшему. Оно включает систему педагогических практик. Общество изобрело множество педа-
гогических практик (приемов, методов, техник) – способов социальной тренировки, позволяющих 
человеку усвоить правила поведения. [8] 
Представляется, что соотношение между этими понятиями следует искать не в плоскости их 
содержания, а в их связи между собой. А связь эта такая же, как и между понятиями «цель» и 
«средство». Социализация – это цель. Она состоит в том, чтобы получить индивида, во–первых, 
адаптивного к социуму, а во–вторых, адекватного ему. Тогда средством является воспитание. 
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Экономическая несостоятельность как правовой институт в хозяйственном праве. Весьма вос-
требована, по причине того, что существует доля субъектов хозяйствования, которым не удается 
эффективно (прибыльно) управлять предприятием. Теряя в процессе осуществления экономиче-
ской деятельности способность оплачивать свои платежные обязательства. Следствием чего явля-
ется обращение кредиторов в экономический суд за признанием такого субъекта неплатёжеспо-
собным. С заявлением о признании субъекта хозяйствования неплатежеспособным прилагаются 
достоверные доказательства неплатежеспособности. Если суд приходит к выводу о том, что пред-
приятие является неплатежеспособным, он выносит постановление о начале процедуры экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) и ключевой фигурой в данной процедуре является вре-
менный (антикризисный) управляющий. Мы считаем, что отдельные аспекты его правового стату-
са в законодательстве Российской Федерации урегулированы и реализованы на несколько ином 






На основании того, что разрешение дел об экономической несостоятельности в России подсуд-
но Арбитражному суду, управляющий изначально именуется арбитражным, а в последствии с ре-
шением о начале конкретного производства по делу приобретает иной статус в зависимости от 
процедуры и соответственно несколько иной круг полномочий, прав и обязанностей. Согласно 
законодательству Российской Федерации Арбитражным управляющим признается гражданин Рос-
сийской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 
Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществ-
ляет профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 
Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельно-
сти и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не влияет на 
надлежащее исполнение им обязанностей, установленных Федеральным законом [2]. Законода-
тельство Республики Беларусь в свою очередь устанавливает, что управляющим может быть фи-
зическое лицо, юридическое лицо имеющее высшее преимущественно экономическое или юриди-
ческое образование, опыт хозяйственной деятельности, не имеющее судимости, аттестованное на 
соответствие профессионально–квалификационным требованиям, предъявляемым к управляюще-
му в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), и получившее ат-
тестат управляющего [1].  
Проводя сравнение, мы можем наблюдать рад различий. Во–первых, в отечественном законо-
дательстве значительно детальнее регулируется данный вид деятельности. В частности это исхо-
дит из более объемного содержания норм а так же из ряда прав, обязанностей и ограничений кото-
рыми законодатель наделяет управляющего их перечень значительно содержателен. Во–вторых, 
определяет, что управляющим не может быть лицо без высшего экономического или юридическо-
го образования и обязан иметь опыт хозяйственной деятельности. В–третьих, в законодательстве 
Республики Беларусь закреплен конкретный и исчерпывающий перечень видов деятельности, ко-
торыми управляющий вправе заниматься в периоды, когда не задействован в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства). К примеру, это оказание юридических услуг, оценочная 
деятельность и др. В–четвёртых, обязанность быть членом «саморегулируемой организаций ар-
битражных управляющих» в Российской Федерации не предусмотрено нашим законодательством. 
Вышеописанная организация это некоммерческая организация целью которой является более эф-
фективная и качественная реализация работ и услуг и объединение с этой целью профессиональ-
ных управляющих. В–пятых, обязательная принадлежность к гражданству Российской Федерации. 
В законодательстве Республики Беларусь закреплен более лояльный подход. Представляющий 
иностранцам и лицам без гражданства осуществлять такую деятельность. В–шестых, юридические 
лица не могут являться временными управляющими в России, а согласно нашему законодатель-
ству имеют на это право, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. В–
седьмых согласно национальному законодательству лицо имеющее судимость не может осу-
ществлять временное управление, законом Российской Федерации такого ограничения не закреп-
лено. 
Таким образом, проанализировав и сравнив законодательство Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь в части закрепления правового статуса временного управляющего мы пришли к 
следующим выводам: национальное законодательство Республики Беларусь более глубоко, систе-
матично и детально регламентирует правовой статус временного управляющего, но в законода-
тельстве Российской федерации есть такие положительные аспекты, как наличие саморегулируе-
мой организации антикризисных управляющих, на наш взгляд, такая организация успешно смогла 
бы реализоваться и способствовала бы развитию института временного (антикризисного) управ-
ления в нашей стране.  
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